No.06 by 金沢大学庶務部庶務課企画・広報係
君β亨 J勒拙剰．J♂  け九ンサス」と瞳．舌代ギ少シナ・ローマに■真心，■れ大事の  義暮にも■あれてい6■■の名簿（和名レヽアサミ」Iでも尋●  
“自然科学研究科学位記授与式Mを挙行（関連記事舶ページ）  







































‘‘科研茸説明会けに280人が参加 瀾連記事は2ページ）  
岩垂訳古文拙速－よレモ 舶与日朋鮎  
ーl（41）－   
■ゝ目  




















■件数・曇■とも暮♯牙が官士れ与。   
■全訳大草棚♯tト細伴鹿中一丁年廣別Eついては昔年臓の■計であり．モの他の■については   
さ年月打月親♯の暮計で島与。   
■研触■圧1書．特用研尭■棚．欄鷹凛鵬鷹．蝕糾撼棚粥川．00E形柳兜■鑓臓く。   
■嚢駅東牛については．醐脚も臓く．  
近年に由け思料学研究責補助虚の稀釈状況  
一之（4ユ）－   
9月のど・tlグニ ュース  















ーーヨ（伯）－   
‘‘美化  帝ブミラー（5か所）  
鰯細臓からの寄付金で～   
9月17日までに，角間キャンパス内の交通の要所に，カ  
ーブミラー（5か所）と横断歩道（1か所）が新たに設置  








◆   
－4（ヰヰ）－   
b  ▲膚■ヽt′■■M■■■t●  9月の動き   
軒∫一にNEDOから本学初の研究費  







の3年間で，研究費の撒額は8千6百万円である。  徳諌保秋故揮  
；10月丁日，理学部計蓼科学科コンピューター圭  
（角同）で  

















◆   
－5（45）－  








で二冠十   





























術協会会月としても活躍。   
この作品は，秋の野花をモチーフに，ひそやかな美し  
さを表現しており，形態把適に俵れた佳作である。  
廟頭詞 画  
材 科：ベニヤ板  
寸 韓：刑0号（亜JX労血d 晩餐乳鎗展示室で展示中  
摘離壌表掛こカラーで紹介  








しても活用される予定である。   
















平成8年10月1鳥目尭行   〒920－11金沢市角同町  TEL O762－64－5014  
（原則として毎月個知遇に先椚  金沢大学庶務部庶務課企画・広報係  FAX o762－34－4010  
－8（4＄）－   
